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Résumé en
anglais
We experimentally demonstrate a broadlytunable dissipative soliton
resonancedual-amplifier figure-of-eight fiber laseremission.The peak power is
tuned continuously from 8.8to 41.4Wby the first amplifier andpulse width from
84 to 416 nsby the second one.
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